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La investigación “desempeño de la función policial en el control de la seguridad 
interna en conflictos sociales frente a las garantías constitucionales para la 
protección del efectivo policial departamento de Cusco”; está dirigida a abordar 
sobre el tema del desempeño policial frente a las intervenciones o conflictos 
sociales que se generan constantemente en el departamento de Cusco. El 
propósito principal para poder abordar esta problemática es; establecer la 
repercusión que tienen las garantías constitucionales para la protección de los 
efectivos policiales en los conflictos sociales respecto a su desempeño funcional 
en el control de la seguridad interna. Esta investigación se realizó aplicando el 
paradigma cuantitativo, de racionalismo crítico de carácter hipotético deductivo; 
asimismo, la muestra establecida es de 150 efectivos policiales que trabajan en 
la Unidad de Servicios Especiales (USE), efectivos que son los designados para 
el control de la seguridad interna en conflictos sociales. Con la población de 
muestra se aplicó la técnica de la encuesta con preguntas cerradas, para una 
mejor obtención de respuestas. Seguidamente el resultado se pasa por el 
programa SPSS para que nos dé una respuesta correcta. Finalmente, las 
conclusiones de esta investigación servirán para futuras investigaciones 
 
Palabras clave: Desempeño policial, función policial, conflictos sociales, 
garantías constitucionales, seguridad interna. 









The investigation "performance of the police function in the control of the internal 
security in social conflicts in front of the constitutional guarantees for the 
protection of the police cash department of Cusco"; is aimed at addressing the 
issue of police performance against interventions or social conflicts that are 
constantly generated in the department of Cusco. The main purpose for 
addressing this problem is; establish the impact of constitutional guarantees for 
the protection of police officers in social conflicts with respect to their functional 
performance in the control of internal security. This research was carried out 
applying the quantitative paradigm, of critical rationalism of hypothetical 
deductive character; also, the sample established is 150 police officers working 
in the Special Services Unit (USE), which are designated for the control of internal 
security in social conflicts. With the sample population, the survey technique was 
applied with closed questions, to obtain better answers. Then the result is passed 
through the SPSS program to give us a correct answer. Finally, the conclusions 
of this investigation will be useful for future investigations 
 
Key words: Police performance, police function, social conflicts, constitutional 
guarantees, internal security. 
 










Los conflictos sociales y la delincuencia en la actualidad se están expandiendo 
cada vez más en el entorno de la sociedad, en tal sentido durante los últimos 
años la seguridad ciudadana se convirtió en un problema importante, de esta 
forma las políticas en relación con la seguridad ciudadana son importantes en 
una sociedad democrática. La acción policial se encuentra ligada a la 
constitución, ya que la policía es parte del sistema de control del estado, 
asimismo la policía establece el órgano inmediato en la aplicación del control 
penal y del control en general, todo esto implica poner a la policía en 
correspondencia con los derechos humanos, el papel fundamental de la policía 
influye en el desarrollo de la concepción de la pena, por todo ello se observa que 
la policía tiene una función represiva, entonces el desempeño de la función 
policial en relación al control de la seguridad interna en los conflictos es 
importante. 
 De tal manera tenemos que en el 1mer cap.,  se hará el desarrollo del 
problema a investigar, comprendiendo de tal manera el análisis de la 
problemática, con el fin de saber cuál es la principal problemática que acarrea a 
la población, y por ende se realiza la formulación del problema general y los 
problemas específicos, seguidamente se realiza el planteamiento de los 




objetivos por la cual va dirigida la investigación; asimismo, se realiza la 
justificación del tema a tratar y por último el planteamiento de la hipótesis. 
 Pasamos al 2do cap. que comprende el marco o base teórica. Contiene 
las investigaciones anteriores, con el fin de que esas investigaciones sirvan como 
una alternativa de futuras investigaciones, que son a nivel internacional, nacional 
y local.  
 Las bases teóricas con el propósito de desarrollar las teorías que 
fundamentan; asimismo, permite situar la validez científica. Estas teorías 
ayudarán a entender mejor la problemática. 
 En el marco conceptual el cual se detalla los conceptos fundamentales 
de la investigación. 
 Prosiguiendo al 3cer cap. comprende el método que se aplicara para la 
investigación. Se señala el método de investigación, aplicando paradigma 
cuantitativo, y aplicando la técnica de la encuesta para una adecuada respuesta 
de la población que se encuentra en el ámbito de estudio; igualmente para la 
obtención de un adecuado resultado se aplica el programa SPSS. 
 En el cuarto capítulo, se exponen los resultados de investigación. Los 
resultados por las cuales llega durante la investigación, los resultados se 
muestran mediante tablas y gráficos. Asimismo, se realizan las debidas 
interpretaciones y análisis para un mejor entendimiento. 




 En el criterio de la síntesis, se consignan  las conclusiones a las que se 
llega durante todo el proceso de investigación. De igual modo se proponen 
algunas sugerencias. 
 Finalmente, se nominan las referencias bibliográficas que se usó en las 
citas de las teorías de esta investigación. También se muestra el anexo de esta 
investigación.













1.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
En la actualidad una de las problemáticas principales es la inseguridad de 
los ciudadanos, pero todo ello recae en la función de los policías, en el 
modo de cómo debe proteger a las personas de cualquier tipo de delito, 
porque la imagen policial y su legitimidad ante la ciudadanía está 
emparentado a la percepción que la policía enfrenta con la criminalidad, 
asimismo la función o el desempeño de la policía se considera como un 
instrumento muy valioso para poder tomar decisiones en materia de la 
política ya sea de lo interno y de lo externo, ante esta situación en el Perú 
existe una situación socioeconómica que ha generado en la actualidad un 
incremento de los conflictos sociales, porque la población que se 
encuentran en zonas rurales no son bien atendidas en cuanto a las 
necesidades básicas. 
 
La función policial básicamente con su relación, provoca el 
ensanchamiento de los actos delictivos y sujetos que se dedican a ello y 
todo esto genera una consecuencia con la población, en especial cuando 




existe un conflicto social, esta problemática se está generando cada vez 
más, en especial en las comunidades, o en las zonas rurales, por todo 
ello es necesario tomar muy encuentra sobre la problemática que surge 
con más frecuencia, los policías ante esta situación toman un valor 
esencial, por el hecho que su función es involucrarse para ayudar a las 
personas, por el simple hecho que los conflictos y la delincuencia dejo de 
ser una actividad privada y por ello paso a ser una gran tarea del gobierno, 
en otras palabras el gobierno de la seguridad pública se fue desarrollando 
directamente con la policía, ya que su labor es eficiente y esencial, pero 
no siempre sus labores se fue realizando en función de la protección 
ciudadana. 
 
De este modo es preciso realizar una investigación en base a la 
función policial, ya que es un tema muy relevante que afecta a la sociedad, 
a que pueda tener una seguridad adecuada, a falta de una seguridad, de 
la delincuencia es que las personas desconfían de las instituciones 
públicas y privadas. 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.2.1. Problema general  
¿Según los informantes, como se da la repercusión de garantías 
constitucionales para la protección de los efectivos policiales en los 








1.2.2. Problemas específicos  
- ¿Según los informantes cual es el fin de la intervención policial en los 
conflictos sociales? 
- ¿Según los informantes, cuales son las disposiciones que cumple el 
efectivo policial para realizar las acciones durante el desarrollo de una 
protesta o un conflicto social? 
- ¿Según los informantes cuales son los efectos que se generan en los 
efectivos policiales en la intervención para lograr la restauración del 
orden social frente a los conflictos o disturbios? 
 
1.3.  OBJETIVOS  
1.3.1. Objetivo general 
- Establecer la repercusión de garantías constitucionales para la 
protección de los efectivos policiales en los conflictos sociales respecto 
a su desempeño funcional en el control de la seguridad interna  
 
1.3.2. Objetivos específicos. 
- Determinar el fin que tiene la intervención policial en los conflictos 
sociales. 
- Establecer que disposiciones que cumple el efectivo policial para 
realizar las acciones durante el desarrollo de una protesta o un 
conflicto social. 
- Indicar los efectos que se generan en los efectivos policiales en la 
intervención para lograr la restauración del orden social frente a los 
conflictos. 
 





Esta investigación trata de investigar y enfocarse más en la función 
policial, en el deber que tiene los policías ante un conflicto ocasionado por 
la población, porque esta problemática es uno de los temas más 
recurrentes en la sociedad, porque afecta a las personas más vulnerables, 
porque la función de los policías cumple un papel muy importante en 
cuanto a la seguridad de las personas y en ocasiones la función principal 
de los policías corre un riesgo con respecto a la delincuencia, por esta 
ocasión es necesario realizar una investigación con el fin de que esta 
problemática disminuya y se tenga una población más tranquila y cómoda 


















2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.1. A nivel internacional 
Para Mendez (2010), “relación de la policía con el resto de la sociedad: 
práctica policial, territorio y bios” [tesis], cuyo objetivo principal es; hacer 
una revisión arqueológica a partir de 1991 de lo que es hoy la institución 
de la Policía en Colombia, para poder establecer con una serie de 
herramientas conceptuales y teóricas la relación entre POLICÍA – 
TERRITORIO – BÍOS y definir líneas estratégicas desde la perspectiva de 
seguridad que fortalezcan el vínculo de la POLICÍA con la sociedad, de 
esa forma se plantea la siguiente hipótesis; Desde 1991 hasta hoy la 
institución policial es predominantemente de carácter militar, de seguridad 
frente a las amenazas de la actividad criminal, lo cual ha debilitado la 
relación de la policía como cuerpo civil con la sociedad, de esta forma 
llega a la siguiente conclusión: 




El primero tiene que ver con la concepción que los miembros de la 
Institución tienen acerca del ciudadano, el cual debe dejar de ser el 
“civil”, ciudadano sin derechos, sin poder, el simple cliente externo 
que requiere de los servicios de policía esporádicamente o el 
infractor que aun cuando tiene deberes sociales siempre será el 
delincuente depositario de todo el peso de la ley, de la fuerza 
policial represiva al servicio del Estado. Este cambio de mentalidad 
debe ser interiorizado desde el mismo proceso de incorporación y 
afianzado durante la instrucción policial que se imparte a los 
miembros de la Institución; el proceso de interiorización debe partir 
de la identificación de los valores éticos y sociales de los aspirantes 
a policías, mediante evaluaciones mas exhaustivas con el objetivo 
de establecer los parámetros que la institución requiere y los que 
el ciudadano está dispuesto a ofrecer al convertirse en miembro de 
la institución policial …(pp. 71-72). 
 
Por su parte Ouaarab (2015) en la investigación “La reinvención de la 
policía: Hacia un nuevo paradigma para el pensamiento del gobierno de 
la actuación policial” [tesis] y concluye: 
Iniciamos este proyecto convencidos de la existencia de ciertas 
paradojas que han dificultado y dificultan la práctica y el buen 
criterio de los modelos de actuación policial planteados para el 
bienestar y calidad de vida de las personas en sus comunidades, 
definidos fundamentalmente y convencionalmente como policía de 
proximidad o policía comunitaria entre otras variaciones. Partimos 




elogiando estos modelos que desarrollan su inteligencia desde 
contextos de proximidad y para la comunidad mejorando la relación 
policía en sociedad y seguimos haciéndolo, aun que, con dudas 
sobre su realidad práctica sistemática, no porque estemos de 
acuerdo con las críticas convencionales a estos modelos de 
actuación, que como hemos podido ir viendo en este trabajo, 
enfocan dificultades potencialmente desde elementos de un orden 
intrínseco de las organizaciones policiales, sino porque vemos 
necesidad de: (Y ésta sería una línea de investigación que se nos 
ha generado, aceptándola como primera tesis)… (pp. 300-301). 
 
Mientras tanto Palacios (2007) en su estudio “análisis crítico del régimen 
jurídico de videovigilancia de las fuerzas de orden y seguridad pública” 
[tesis] y su objetivo es; efectuar un análisis de dicha actividad 
administrativa, especialmente en relación a los títulos de intervención que 
se invocan para su desarrollo, determinar el marco normativo actualmente 
existente al respecto, y su relación con el principio de reserva legal. Por 
lo tanto, llega a la siguiente conclusión: 
1. El término videovigilancia no tiene un reconocimiento o empleo 
explícito en nuestro ordenamiento jurídico. Se trata de una palabra 
que refleja una realidad material, consistente en la “vigilancia a 
través de un sistema de cámaras, fijas o móviles”, cuyo contenido 
normativo se debe determinar según la forma y fines con que se 
lleva a cabo. 2. En el caso de las Fuerzas de Orden y Seguridad 
Pública, puede ser definida como aquella actividad policial, 




consistente en la captación de imágenes y sonidos mediante 
cámaras de video en espacios públicos o privados, con el fin de dar 
eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad 
pública interior, con pleno respeto a los derechos y garantías que 
el Código Político y las leyes establecen.  
3. Debido a la ausencia de una reglamentación que autorice y 
regulen el uso de dichos sistemas de videovigilancia por las 
Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, se ha fundamentado y 
justificado dichos sistemas en consideración a títulos de 
intervención genéricos, mediante una interpretación extensiva de 
las nociones tradicionales de función de policía, orden público y 
seguridad pública. En este contexto, el concepto de seguridad 
ciudadana, permite en una sociedad caracterizada como del riesgo, 
se constituye en un amplio título genérico de intervención del 
Estado, cuyo alcance abarcará prácticamente a todas las 
actividades que desarrollan los particulares.  
4. Asimismo, con el fin de obtener los objetivos que persigue la 
seguridad ciudadana y el aumento de la criminalidad en las 
sociedades de las masas, las autoridades se plantean la necesidad 
de combinar una serie de sistemas de vigilancia tradicionales, con 
otros aportes tecnológicos modernos, tales como cámaras de 
vigilancia, tanto anunciadas como ocultas, en calles y demás 
lugares de acceso público, en que se espere o suponga que 
pueden producirse en mayor medida o con mayor facilidad delitos 
o abusos … 




5. De este modo es posible distinguir cuatro finalidades en el uso 
de estos sistemas por la Fuerza Pública: un uso policial preventivo, 
para la investigación de los delitos, para el control del cumplimiento 
de las normas del tránsito, y en actividades de inteligencia policial 
(pp. 269-270). 
 
Mientras Clavijo (2010) en la investigación que realizo sobre “derechos 
humanos y formación policial. las concepciones de derechos humanos 
vigentes en la formación de la policía de la provincia de buenos aires” 
[tesis], cuyo objetivo es; analizar las concepciones de derechos humanos 
vigentes en la formación de la policía de la Provincia de Buenos Aires y 
su implicancia en la conformación del desempeño profesional, por ende 
la hipótesis que se planteó es; En la formación policial hay una 
coexistencia de diferentes concepciones de derechos humanos que han 
contribuido a la conformación del habitus institucional a lo largo del 
proceso histórico de profesionalización, de tal forma llega a la siguiente 
conclusión: 
Con respecto a las concepciones de derechos humanos 
presentes en la formación de la policía bonaerense en el período 
analizado se mencionan diferentes declaraciones, tratados o 
pactos de derechos humanos: el Pacto de San José de Costa Rica, 
la Declaración Universal de Derechos Humanos, etc. Dichos 
contenidos no son registrados como significativos y son 
considerados en la formación policial como parte de la concepción 




de derechos de la persona humana desde la perspectiva de la 
Doctrina Social de la iglesia Católica.  
Esta consideración recupera un sentido, una lectura 
iusnaturalista hegemónica de los fundamentos de los derechos 
humanos enmarcados en una pretensión de universalidad de la 
persona humana y consecuentemente de valores y sistema de 
creencias, imponiendo desde esta perspectiva una sola manera de 
concebir y entender el bien común, universalizando un “sentido 
común” del: orden/desorden, de la libertad, del derecho/deber, de 
la propiedad, del Estado, de la naturaleza humana y de la “ley”… 
(pp. 119-120). 
Por su parte Miranda (2009) en la investigación titulada “los retos de la 
reforma policial y la capacitación en el marco del estado de derecho y la 
democracia en México” [tesis] y concluye que:  
El punto de partida de este trabajo fue establecer la relación entre 
Estado de Derecho, Democracia y Policía, siendo que el Estado de 
derecho circunscribe el respeto, la búsqueda, la promoción y la 
defensa de los derechos fundamentales del hombre. La 
democracia, con todos sus valores, sólo puede estar garantizada 
en un Estado de Derecho pleno y consistente; y sólo puede ser tal 
cuando está fundamentado en la aceptación y legitimación del 
pueblo que lo sustenta.  
Los derechos humanos fundamentales son el eje en común en el 
que convergen tanto el Estado de Derecho como la democracia. La 




garantía de estos derechos, libertades básicas del hombre, son la 
forma de garantizar su ejercicio. El Estado de Derecho, por su 
parte, es el responsable de ofrecer dicha garantía y la tutela de 
esos derechos.  
La seguridad es un requisito necesario para el desarrollo de la 
democracia, y garantizar la seguridad es atribución del Estado, 
cuyo ejercicio se realiza en el marco de la legalidad y de la 
legitimidad. El monopolio legítimo de la fuerza es ejercido por el 
órgano denominado policía (en lo general), institución para la cual 
es posible contar con un marco referencial que establece las 
características de esta institución dentro de un sistema de valores 
e instituciones democráticas que podemos llamar Policía 
Democrática.  
Por tanto, la reforma policial que hoy se perfila en México debe 
estar orientada al modelo de la Policía democrática, para que la 
Policía se inserte en el marco de un Estado de Derecho 
democrático y actúe para el ciudadano, con fundamento en las 
leyes, a los derechos humanos y que como institución cuente con 
procesos transparentes y rinda cuentas a la sociedad.  
El camino de una reforma policial democracia pasa por los 
siguientes aspectos: la protección de la democracia; gobierno, 
rendición de cuentas y transparencia; servicio encaminado a la 
seguridad y la justicia; conducta de la Policía; y, policías como 
ciudadanos … (pp. 115-116). 
 




Según Salomon (2004) en la investigación titulada “el desempeño policial 
y la satisfacción de la ciudadanía” [tesis] y concluye de la siguiente 
manera: 
El desarrollo de este trabajo ha pretendido encontrar los ejes de la 
preocupación central que es “El desempeño policial y la 
satisfacción de la ciudadanía”, situación que nos ha permitido 
reflexionar sobre la percepción ciudadana en torno a importantes 
temas que tienen que ver con la imagen y la legitimidad de la 
institución policial ante la ciudadanía. La principal conclusión es 
que la ciudadanía no se encuentra satisfecha con el desempeño de 
la institución que está llamada a garantizar su seguridad. Siente 
que existen problemas de gravedad diversa que no están 
recibiendo la atención de las máximas autoridades de la Secretaría 
de Seguridad, del Gobierno y del Congreso Nacional y cree que ya 
es hora de introducir los cambios necesarios para mejorar el 
desempeño y la credibilidad (p. 33). 
 
2.1.2. A nivel nacional  
Según Rivera (2016) en el estudio que realizo sobre “Desempeño de la 
Policía Nacional del Perú en el conflicto socio ambiental en Pichanaki 
durante el año 2014” [tesis] llega a la siguiente conclusión: 
…Con el fin de mantener y garantizar un clima de tranquilidad 
social que permita el desarrollo normal de las actividades 
ciudadanas, la policía realizó “patrullaje policial urbano y rural”, 
desarrolló actividades de “inteligencia” y “Coordinación permanente 




con las autoridades y actores principales”; el desarrollo de estas 
actividades le permitieron disminuir el ambiente tenso que 
normalmente se aprecia en los conflictos socio ambientales y pudo 
mantener un control permanente debido que fue la autoridad que 
estuvo visible en todo momento, situación que generó una “imagen 
positiva” ante la población y autoridades.  
La presencia permanente de la policía propició un ambiente que le 
permitió a la población desarrollar sus actividades cotidianas, 
debido a que no se registraron acciones violentas o enfrentamiento 
entre manifestantes y las fuerzas del orden; pese al esfuerzo 
realizado por la policía, no se obtuvo el “reconocimiento” de la 
ciudadanía y autoridades locales que en cierta medida retribuya el 
trabajo desplegado y que como es lógico constituya un estímulo 
importante para continuar mejorando en la gestión de conflictos 
(pp. 95-96). 
 
Por su parte Arista (2015) en la investigación titulada “Análisis de las 
coordinaciones policiales en la intervención del conflicto socio-ambiental 
de Pichanaki 2015” [tesis] y cuyo propósito principal fue; Describir la 
coordinación entre la DIVPOL Chanchamayo con la DINOES para su 
intervención en el conflicto socioambiental de Pichanaki en el 2015, 
concluye de la siguiente manera: 
… La formalidad en las coordinaciones obedece al “modelo de 
autoridad coordinada”, sugerido por el propio Deli (1997), que se 
caracteriza por la determinación clara de las competencias entre 




los actores. Las disposiciones policiales establecían que la 
DINOES actuará como fuerza de apoyo, bajo la orden del jefe 
policial de la zona. 
Otros de los mecanismos de coordinación empleados en Pichanaki 
fue de tipo informal y horizontal entre los actores policiales, Este 
enfoque se basa en lo propuesto por William (1960), en el sentido 
que la coordinación inter institucional, implica reuniones informales 
e intercambio de información y puntos de vista entre los actores, 
orientados al logro de objetivos comunes. En la investigación se 
determinó que estos mecanismos de coordinación si se dieron en 
Pichanaki, por cuanto existieron reuniones entre los jefes 
operativos de la PNP (DINOES y DIVPOL Chanchamayo), y entre 
éstos con los demás efectivos… (pp. 99-100). 
 
 
2.1.3. A nivel local 
Según Arapa (2016) en la investigación titulada “la aplicación de las 
políticas de seguridad ciudadana en el distrito de Santiago de Cusco” 
[tesis] su objetivo principal es; Determinar de qué manera las políticas de 
seguridad ciudadana se aplican en el distrito de Santiago de Cusco, por 
ello se planteó la siguiente hipótesis;  
En el distrito de Santiago no se realizan operativos conjuntos entre 
la División de Seguridad Ciudadana y las Comisarías de Santiago, 
Zarzuela, Independencia y Viva El Perú, por lo que se hace 
necesario un compromiso de trabajo cooperativo y coordinado 




entre ambas instituciones. Debemos señalar que tampoco existe 
un trabajo en conjunto entre la División de Seguridad Ciudadana de 
Santiago y el Área de Seguridad Ciudadana de Cusco, por diversos 
factores, entre ellos; intereses políticos de las autoridades.  
El desconocimiento de las normas y la falta de capacitación del 
personal de seguridad ciudadana es un grave problema, ellos no 
cuentan con las aptitudes necesarias para desempeñarse 
adecuadamente en su trabajo, dicha capacitación debe estar a 
cargo de personal especializado de la Policía Nacional del Perú, 
además se hace necesario instruirlos en materia normativa para 
que ellos puedan intervenir óptimamente ante las diversas 
situaciones que puedan presentarse en el distrito santiaguino.  
 
Debido a las condiciones socio demográficas del distrito, los 
problemas en seguridad ciudadana exigen un mayor presupuesto 
económico del Gobierno Central, que en la actualidad no es 
suficiente para combatir este problema, se hace necesario un 
incremento de personal, actualmente los sesenta efectivos no son 
suficientes, y también es imprescindible la adquisición de equipos 
de trabajo como camionetas y cámaras de videovigilancia 
modernas que contribuyan a erradicar este flagelo de la sociedad.  
Las políticas en materia de seguridad ciudadana en el distrito de 
Santiago no se aplican adecuadamente debido a los problemas 
desarrollados líneas arriba, la escasez de trabajo en conjunto, falta 
de capacitación del personal, escaso presupuesto económico, son 




condicionantes para el crecimiento de este grave problema, 
sumado ello la falta de educación en el hogar, constituyen 
inmensas barreras que impiden un adecuado desarrollo, por lo que 
se hace necesario una intervención urgente del Estado peruano, 
realizando previamente un adecuado estudio de la realidad en la 
que se vive cada peruano (p. 116). 
 
2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1. Desempeño de la función policial 
Empezaremos diciendo que la policía es un ciudadano como todos, de lo 
único que se diferencia es que tiene una función o se encuentra 
encargado de proteger a toda la comunidad o la ciudad, de prevé ir que 
ocurran delitos mayores que corrompa a los ciudadanos, según Bustos 
(1986) menciona que la acción policial especialmente aparece de una 
forma directa ligada a la Constitución, ya que la policía es considerada 
como parte del sistema de control del Estado y, desde luego del control 
formal, asimismo es considerado como una pieza fundamental de la 
intervención del Estado sobre los ciudadanos en relación con un cierto 
control, es por ello que la policía se establece como el órgano inmediato 
de aplicación del control penal y también como uno de los más 
significativos del control en general, de este modo ello implica, 
inevitablemente, el poner a la policía en una relación con los derechos 
humanos, primordialmente con los derechos fundamentales, en verdad no 
tendría sentido práctico hablar de derechos humanos o fundamentales, si 
estos no se pusieran en relación con la función policial, de este modo 




como una indagación de la función policial de carácter neutro o técnico, 
que no la ponga en conexión con todo el sistema político, significa 
simplemente pasar por alto los derechos humanos y fundamentales y, en 
definitiva, prescindir de la propia Constitución, es por ello que para poder 
precisar estas relaciones entre función policial y como también entre el 
sistema constitucional, se tendrían que distinguir los siguientes aspectos, 
primero como el papel de la policía dentro de la intervención penal del 
Estado; segundo como el papel de la policía dentro de la intervención 
general sancionatoria del Estado, y por ultimo como tercero las relaciones 
entre estos cometidos y la libertad y seguridad de los ciudadanos. 
 
En este caso a un policía se le considera como una fuerza estatal 
en la que se encarga de mantener un orden público para toda la 
ciudadanía y al mismo tiempo se encarga de garantizar la seguridad de 
los ciudadanos de acuerdo a las órdenes de las autoridades políticas que 
muestren, por ello según Diario oficial del bicentenario el Peruano (2016) 
en su artículo III nos dice que la función policial: 
Se desenvuelve en el marco de su propósito esencial detallada y 
definida en el artículo 166 de la Constitución Política del Perú, ejecutando 
sus ocupaciones en su condición de fuerza pública del Estado. 
 
La Policía Nacional del Perú para el desempeño de la función 
policial se fundamenta en, garantizar, mantener y devolver el orden 
interno, el orden público y como también la seguridad ciudadana, 
asimismo se encarga de proteger y brindar ayuda a los ciudadanos de una 
comunidad: 




1. Garantiza el buen cumplimiento de las leyes, como también la 
seguridad del patrimonio público y por supuesto del privado. 
2. De igual manera previene e investiga los delitos, las faltas que 
se realice, del mismo modo combate la delincuencia y el crimen 
organizado. 
3. Realiza la vigilancia e inspecciona las fronteras. 
4. También vela por la defensa, por la seguridad, también por el 
libre ejercicio de los derechos fundamentales de todas las 
personas y desde luego por el normal progreso de las 
actividades de la población. 
5. Asimismo presta apoyo a muchas de las demás instituciones 
públicas en todo el ámbito de su competencia. 
Asimismo en el artículo IV del Diario oficial del bicentenario el Peruano 
(2016) indica: 
El ejercicio de la función policial requiere conocimientos 
especializados, los cuales son adquiridos a través de la formación 
profesional y técnica. El profesional policial recibe una formación 
académica integral, permitiendo su desempeño profesional, 
desarrollo, cultural, social y económico, con énfasis en la disciplina, 
el mérito, el respeto irrestricto a los derechos fundamentales, la 
ética, el liderazgo y el servicio público. 
 
De esta forma se toma como un aspecto importante sobre la función de 
los policías, ya que su finalidad es el poder conservar y también restaurar 
el orden interno, del mismo modo proporcionar ayuda a las personas que 




solicitan su ayuda y también el hacer cumplir con las normas que amparan 
la seguridad pública. Con los mencionado todas las instituciones ya sean 
privadas o públicas tienen valores institucionales, es el caso de la policía 
nacional del Perú, que se muestra en el Diario oficial del bicentenario el 
Peruano (2016) en su artículo VIII los siguiente valores: 
1) El honor: es considerado como el valor que certifica su prestigio y 
también su reputación; se cultiva por medio del cabal de la función 
policial, de los deberes ciudadanos, por su puesto el respeto al prójimo 
y a sí mismo. 
2) La honestidad: se trata de actuar en todos los actos de la vida pública 
y desde luego en la privada con total transparencia y verdad. 
3) La justicia: se trata de actuar con equidad e honestidad, en el que no 
se permite la discriminación y la protección de la dignidad de los 
individuos, encaminando el bien común y de igual forma el interés 
general. 
4) La integridad: se trata del servicio policial demanda la actuación ética, 
la honestidad y la correcta. 
5) La cortesía: está referida a la conducta respetuosa, a la amabilidad, a 
ser oportuna, ser deferente y de igual manera estar predispuesta al 
servicio del ciudadano. 
6) La disciplina: se trata de obedecer de manera consciente y voluntaria 
las órdenes impartidas con arreglo a ley, también se toma en cuenta la 
normatividad institucional. 




7) El patriotismo: es considerado como la tendencia al sacrificio personal 
por la Patria. 
8) La pertenencia institucional: trata de identificar con un colectivo humano 
que se encuentra está unido por los lazos institucionales y desde luego 
del compañerismo, que son determinados en los valores y también de 
las buenas prácticas que levantan la función policial. 
9) La vocación: trata de poseer de una forma permanente la aptitud y del 
mismo modo la disposición para desempeñar la función policial en 
beneficio de la comunidad, indicando la capacidad para componer las 
relaciones humanas armoniosas y la madurez emocional, así  también 
como las condiciones físicas que son necesarias para el desempeño 
de la labor policial. 
10) El servicio: se trata de servir a la institución policial, en la cual cuya 
doctrina, la organización y desde luego la práctica son propias de la 
Policía Nacional del Perú, consignada a proteger y desde luego 
garantizar el libre ejercicio de los derechos, de igual manera las 
libertades de las personas, para prevenir y controlar toda clase de 
delitos y las faltas, así como a conservar la paz interna, la tranquilidad, 
el orden interno, el orden público y también la seguridad ciudadana. 
 
Dentro de esta perspectiva se menciona las funciones principales 
que posee un policía por ello el autor Osse (2007) define a la policía 
específicamente como una institución del Estado, que actúa estrictamente 
bajo el mandato o bajo la autoridad nacional y desde luego dentro de la 
soberanía nacional, es por ello que para muchas personas el significado 




de la importancia de un policía es la representación más visible del Estado 
y que además consigue actuar en un sistema centralizado o como también 
descentralizado, solo siempre y cuando se encuentre organizada en el 
ámbito federal, en la estatal, desde luego se encuentra dividida en un 
organismo judicial, pero que existe muchos organismos policiales que son 
muy diferentes como países, es por ello, que la policía se halla supeditada 
al Estado y a sus habitantes, además, será un reflejo del país, será el 
reflejo de una gran región o localidad en su cultura, población o político, 
por tal razón, esta idea puede tener grandes consecuencias, por el hecho 
de que la realidad política establece como la acción policial, pero en el 
caso de que el sistema del Estado no adopto los valores democráticos, no 
es posible que la policía defienda esos valores, entonces lo agentes de la 
policía preceden o se desenvuelven de la sociedad en la que estas, 
desenvuelvan su actividad policial y solo así poder adoptar las actitudes 
similares, pero, si estas actitudes de la sociedad son considerados 
opuestos hacia los sectores de la población, es posible que la policía logre 
compartir esas actitudes, sin embargo, si el país registra unos índices muy 
elevados de corrupción, de abuso del alcohol, de violencia física, entre 
otros aspectos similares, solo cabe esperar que estos problemas se 
manifiesten en el seno de los organismos policiales y que además por 
resultado se tenga atacarlos, se vuelve como un desafío y desde luego se 
logre exigir un punto de entrada que no sea la policía. Aun mencionando 
sobre las funciones y obligaciones se dice que las instituciones, los 
trabajadores de con diferentes cargos, tienen obligaciones que cumplir, 
esa es su tarea principal de cumplir con sus funciones, es el caso que 




muestra el personal policial dentro de sus labores de sus trabajos. La 
función que presentan los policías es bastante expuestos, es por ello, para 
entender mejor el tema, los policías están conformados por medio de una 
estructura orgánica (ver anexo 3). 
Cuadro 1 














1) Garantiza, mantiene y restablece el orden interno, orden 
público y la seguridad ciudadana. 
2) Presta protección, y ayuda a las personas y a la 
comunidad. 
3) Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del 
patrimonio público y privado. 
4) Previene, investiga los delitos y faltas, combate la 
delincuencia y el crimen organizado. 
5) Vigila y controla las fronteras. 
6) Vela por la protección, seguridad y libre ejercicio de los 
derechos fundamentales de las personas y el normal 
desarrollo de las actividades de la población. 
7) Presta apoyo a las demás instituciones públicas en el 
ámbito de su competencia. 
Fuente: Poma (29 de diciembre del 2017). Compendio de legislación 








2.2.2. La policía y la defensa de los derechos humanos 
En esta perspectiva la policía cumple un papel fundamental en la 
sociedad, por ello también se dice que es un estado, pero no solamente 
ocupa un espacio funcional en el que la obligación que tiene es de 
mantener un orden público también interno, de esta forma Cano (s.f.) 
menciona que "los derechos humanos sean protegidos por un régimen de 
Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso 
de la rebelión contra la tiranía y la opresión" (p. 31). Asimismo, se dice 
que la policía general o la guardia civil del Perú, posee entre sus 
principales funciones específicas, como el proteger la vida, como también 
los bienes de las personas, de lo que constituye el artículo tercero, inciso 
b) de su ley orgánica, porque además recordemos que la Policía Nacional 
del Perú, se encuentra separada por tres principales fuerzas con 
diferentes funciones distribuidas en ellas, y además esta designación 
recientemente ha sido modificada, por la guardia civil, en la que es 
llamada ahora como la policía general; por tal sentido la policía de 
investigaciones, que es denominada como la policía técnica; y de igual 
modo la guardia republicana o como también es denominada como policía 
de seguridad, de esta forma la policía técnica y también la policía de 
seguridad obtienen también la función de prevenir los diferentes 
derechos, solo en las circunstancias de que la policía técnica investiga la 
comisión de los delitos que se da, afectando la vida humana, que afecta 
la integridad física y salud, y también existe delitos en contra del  
patrimonio entre otros aspectos relacionados (Cano, s.f.). 
 




En este sentido los individuos que trabajan en un campo llamado 
la defensa de los derechos humanos, en la que se desee ocuparse de la 
policía y se mencionan los siguientes: 
a) Los protectores de los derechos humanos tuvieron que pasar por alto 
la responsabilidad de la policía en cuanto se refiere a la defensa activa 
de todos los derechos de las personas por medio de la aprensión del 
delito, especialmente comprendidos los delitos violentos y también el 
sostenimiento del orden público, de este modo se han atareado sobre 
los aspectos negativos que se tiene de la función policial, lo que 
contrajo problemas para lograr constituir las relaciones de trabajo con 
la policía, desde luego, la separación resultante entre la policía y los 
defensores de los derechos humanos restringieron el desarrollo de un 
lenguaje, como también una comprensión común, como el poder 
mostrarse conforme de las obligaciones positivas del Estado, así como 
también de la policía, que todo ello puede llegar a significar como la 
posibilidad de una agenda intervenida o de la misma manera unos 
puntos en común para la policía y los defensores de los derechos 
humanos.  
b) Los defensores de los derechos humanos tuvieron que hacer 
perseverancia en el papel de la policía, en especial en relación con los 
derechos civiles y desde luego el de los políticos al periodo que 
mostraban por alto su papel en el mantenimiento de la estabilidad y 
asimismo en el orden para poder responder la elaboración del disfrute 
de los derechos económicos, de los sociales y también de los 
derechos culturales por las personas. 




c) En este sentido esto ha llegado a una realidad incongruente en la que 
los protectores de los derechos humanos tuvieron que facilitar una 
escaso cuidado a la delincuencia general, que consigue haber 
establecido una determinada amenaza más grave para el pleno del 
disfrute de los derechos por parte de los individuos del procedimiento 
policial, asimismo se tiene la impresión de inseguridad de las personas 
que se han transformado en una cuestión interesante en los medios 
de comunicación en el último decenio. 
d) A esto se une el hecho de que proverbialmente los protectores de los 
derechos humanos, como también los que están incluidos los que 
trabajan en Amnistía Internacional, estos en lo largo del tiempo se 
preocuparon básicamente en la atención de la violencia del Estado 
contra los opositores políticos, sin embargo, las nuevas víctimas de los 
abusos policiales son delincuentes denominados comunes, también 
son considerados los autores como también las víctimas de los delitos, 
pero, en desacuerdo del pasado, se dice que cuando las personas a 
quienes las organizaciones de derechos humanos salvaguardaban, 
eran consideradas como las víctimas de la represión del Estado (Osse, 
2007).  
 
Los derechos humanos y fundamentales empiezan el contacto con la 
policía para después logre formar una relación de trabajo, en el que 
además se hallan en las diferentes ocasiones y con la falta de compresión 
por parte de la policía, en este caso la labor policial es el hacer cumplir la 
ley. 




2.2.3. Rol de la policía local 
El rol que tienen los policías dentro de una sociedad es importante, ya que 
es un ejercicio que desempeña para mantener una seguridad estable, es 
por ello que Recansens (1996) señala que es el conjunto de 
organizaciones y del mismo modo de las actividades policiales que se 
implantan en el marco superior del Estado. De esta forma la Policía ha 
sido explicada como una organización difícil, que se encuentra sumergida 
en las fuertes resistencias y las refutaciones, en la linde ambigua entre el 
poder, entre el orden, entre la convivencia o la fuerza; por ello, su carácter 
de organización que se da contra la desorganización o de servicio público 
a protección del ciudadano, pero se encuentra vigorosamente establecida 
por el poder político y hace que sea definida por algunos como una 
organización imposible, del mismo modo, la policía hace su participación 
en la edificación del estado, constituyendo sus propias particularidades 
(Journes, 1988). Dentro de esta perspectiva el rol de la policía es un 
trabajo muy complicado para mantener una seguridad adecuada, en 
donde los ciudadanos tengan esa seguridad al caminar a algún sitio, al 
recorres a los diferentes lugares. 
 
De esta forma Gil (2001) afirma que la Policía obtiene un trabajo 
demasiado complejo en el que suele originar los sentimientos 
contrapuestos, en el que se puede afirmar, que se encuentra ante una 
institución que jamás resulta indiferente, asimismo la policía puede ser 
estimada como la asistencia organizada de un determinado servicio 
público, asimismo es llevado a cabo por unos profesionales organizados. 




En este sentido a medida que pasa los años o en las últimas décadas, el 
servicio público de la policía se encuentra viviendo muchas transforma 
iones, precisamente se realiza los cambios con la transición política, 
precisamente en la forma de adaptarse psicológicamente en el trabajo de 
esta forma el autor Martín (1990) menciona que la asociación que se 
tienen entre la policía y el poder permanecerá a lo largo de la historia, en 
el cual, todo ello no solo se trata de un manejo de la policía por parte del 
gobierno de turno, sino por el contrario, tiene que ver de la misma 
institución policial que se encargara de asumir como una función 
primordial propia, la defensa del orden instituido. 
 
En este sentido Saussaies (1972) menciono que se trata 
específicamente de una organización sumergida en la imprecisión y las 
argumentaciones como el resultado de la adicción de dos inseguridades, 
por ello con lo adecuado al medio ambiente organizacional y la 
inseparable para el propio concepto de control social. De esta forma 
Torrente (1992) indica sobre el conflicto de la organización policial para 
poder actuar de acuerdo con el propio paradigma racional burocrático y 
así, subraya por una parte los obstáculos enfrentados para poder lograr 
sus propósitos institucionales y así poder conservar el orden y poder 
frenar la delincuencia y por otra la sobre exposición a un ambiente más 
desorganizado y conflictivo. Shapland y Vagg (1988) menciona para 
poder hallar los procesos policiales y el tipo de servicio que posee que 
efectuar la policía, no puede dejar de lado nunca hacia quien va dirigido 
su servicio, pero el control social está fundado políticamente y también la 




policía es incapaz de poder asumir el control de toda la sociedad, 
asimismo desde otro punto de vista, la policía utiliza en un ambiente muy 
inestable, por lo cual debe reconocer a las catástrofes, a las exigencias o 
a lo imprevisto de una forma más ágil, pero al mismo tiempo su 
interdependencia con el aparato judicial y político administrativo obliga 
hacia la burocratización. 
 
2.2.4. Control interno 
El control interno es definido como una seguridad que se le da a las 
personas para poder proporcionar una seguridad razonable, siempre y 
cuando siguiendo: 
- La confiabilidad de la información  
- Por otra parte se tiene la eficiencia y la eficacia de todas las 
operaciones 
- También se tiene el acatamiento de las leyes, reglamentos y por 
supuesto de las políticas establecidas 
- Por último se tiene el control de los recursos, además puede ser de 
todo tipo, como la habilidad de la entidad (Del Toro, Fonteboa, Armada 
y Santos, 2005). 
En este sentido según la Contraloria General de la Republica 
(2014) nos dice que el Control Interno es considerada como un transcurso 
integral que se encuentra verificado por el titular, delegado y los asistentes 
de una entidad, asimismo está planteado para poder afrontar los riesgos 
y desde luego, dar mayor seguridad razonable en la obtención de la misión 
de la entidad, se lograran los propósitos, en otras palabras se dice que es 




la gestión misma encaminada a minimizar los riesgos. En la idea de 
Koontz y Weihrich (1994) que el control se puede definir como la 
comprobación y la corrección del desempeño con el propósito de querer 
responder que se hayan cumplido los propósitos de la entidad y también 
los planes pensados para conseguirlos. Mientras Robbins y Coulter (2009) 
señalan que el control se refiere como una actividad de la administración 
por ello se dice que es el proceso que radica en controlar las actividades 
para así, luego poder certificar que se ejecuten según lo proyectado y 
reprender cualquier desviación que sea significativo. 
 
El control interno desde hace mucho tiempo ha sido reconocido 
como fundamental e indispensable en la actividad empresarial y en 
la práctica de la auditoría. Este reconocimiento surgió 
paulatinamente en las primeras épocas de práctica de la profesión 
de auditor, de acuerdo a la manera en que los estos fueron 
descubriendo que en la práctica pocas veces es necesario 
examinar todas las transacciones para lograr sus objetivos (Rivas, 
2011, p. 117). 
 
Según Mantilla y Blanco (2005) señalan que durante tres 
generaciones de control interno, sucedieron algunas cosas, en la primera 
generación el control interno se fundamentó en las acciones empíricas, 
porque a partir de las ordenamientos de ensayo y como también de error, 
esta concepción, si bien es antigua porque aunque posee una fuerte 
concentración extensiva, asimismo, la trascendental causa de su 
insistente se encuentra relacionada con la aplicación que se debe en buen 




aparte a la falta de la profesionalización de quienes poseen realmente a 
su cargo el sistema de control interno, este dicho período estuvo 
vigorosamente congruente con los controles contables y los 
administrativos; por tanto en la segunda generación se halla manifestada 
por el sesgo legal, en este sentido se logran aplicar las distribuciones y 
las prácticas de control interno, fundamentalmente en el sector público, 
pero desgraciadamente dio una conocimiento deformada de este, al 
hacerlo operar muy cerca de la línea de desempeño denominado como 
formal y los lejos de los niveles de calidad, que es denominado como 
técnicos, entonces se da como un centro de cuidado, frente a la 
evaluación del control interno como el medio para concretar el alcance de 
las pruebas de auditoria, por lo tanto el control interno alcanza el plan de 
la organización y el conjunto de los métodos y las programaciones que 
afirmen que los activos se hallan adecuadamente resguardados, que los 
registros contables son indiscutibles y que las diligencias de la forma se 
desenvuelven efectivamente según las normas señaladas por la 
administración, y en cuanto a la tercera reproducción centra los esfuerzos 
en la calidad originaria del posicionamiento en los más altos niveles 
importantes y directivos, como requisito que responde la eficacia del 
control interno. 
 
 Pero los autores como Coopers y Lybrand (1997) mencionan que 
el control interno desde el modelo de COSO se considera como una causa 
que fue realizado por el consejo de los directores, de la administración y 
también el resto del personal de trabajadores de una determinada entidad, 




que está programado para poder facilitar la seguridad moderada con las 
miras hacia la obtención de los propósitos en las siguientes categorías, 
por ello la efectividad y la eficiencia de las operaciones, asimismo sobre 
el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. En la opinión de 
Rivas (2011) sostiene que el control interno es denominado como un 
proceso, lo cual, lleva a cabo el consejo de administración o en todo caso 
la junta directiva de una determinada entidad, asimismo, su dirección o la 
gerencia general y de igual modo los otros funcionarios empleados de la 
misma, todo ellos fueron diseñados para poder proporcionar una 
seguridad razonable con respecto al cumplimiento de los objetivos de la 
organización, que son concernientes a la eficiencia de las operaciones, 
también la confiabilidad en la información, el cumplimiento de las normas 
y las regulaciones. 
 
2.2.5. Los objetivos del control interno 
Los objetivos son para poder lograr la organización sobre el 
establecimiento el control, por ello se estructura en los siguientes 
objetivos: 
- El poder comenzar la eficacia, eficiencia y también la economía de los 
procedimientos, de los programas, asimismo de los proyectos. 
- Lograr medir la eficacia en el desempeño de los propósitos 
institucionales, desde luego advertir las desorientaciones en cuanto a 
la obtención de los mismos, y así lograr suscitar que la preparación y 
la aplicación de los recursos se efectúe con criterios de racionalidad y 
de transparencia. 




- Lograr conseguir determinadas informaciones financieras, 
presupuestales y administrativa, que sea evidente, confiable y también 
oportuna. 
- También se tiene la facultad de atenuar el desempeño del marco legal, 
como también del normativo adaptable a la obediencia o en todo caso 
a la entidad, con el objetivo de que las disposiciones, ocupaciones y 
por ende las acciones se lleven a cabo acorde a las habilidades 
legales, también son reglamentarias y administrativas 
correspondientes. 
- Otro de los objetivos es proteger, también se trata de preservar y como 
también proteger los recursos públicos en las debidas circunstancias 
de integridad, de transparencia, como también de disponibilidad para 
los fines que están destinados.  
- Por último se tiene que promover que la operación se consolide a la 
política institucional (Munguia, s.f.). 
 
Estos objetivos del control interno lo fundamental es poder 
establecer las acciones de los procedimientos y los mecanismos de 
prevención, en los diferentes aspectos de una seguridad adecuada. 
 
2.2.6. Elementos del control interno 
Los elementos del control interno se basan en cinco puntos principales 
que son básicos para la seguridad de las personas y según la información 
de Telecomunicaciones y sistemas (2012) menciona que son los 
siguientes elementos: 




a. El Ambiente de Control: trata de que el ambiente de control constituye 
el efecto colectivo de diferentes elementos para poder formar y poder 
lograr la seguridad de las operaciones y de las políticas explícitas, por 
ello estos factores incluyen sobre la filosofía y el estilo de las 
ilustraciones e igualmente de los funcionarios, asimismo la formación 
organizativa de la entidad, y la actividad de las compromisos 
directivos, y también sobre los procesos de control administrativo para 
poder controlar y dar un alcance frente al desempeño, envolviendo una 
auditoria interna, de esta forma las políticas y las prácticas se 
desempeñan de manera personal, las distintas atribuciones 
externamente que conmueven las instrucciones y las prácticas de la 
empresa, en este sentido el ambiente de control manifiesta la actitud, 
la conciencia y desde luego las acciones en general de muchos de los 
funcionarios que son públicos a todo nivel, todo en concordancia a la 
categoría de control y su acontecimiento en la empresa. 
 
b. Normas Técnicas de Control Interno: Esta referida a las Normas 
Técnicas de Control Interno que establecen los discernimientos 
profesionales para poder determinar las áreas o los rubros, que fueron 
perfeccionados por medio de la investigación y de la experiencia 
práctica en el manejo de las organizaciones, de esta forma establecen 
las guías básicas, en el que la aplicación aprueba una buena 
administración de la empresa, desde luego las normas técnicas de 
control interno muestran obligaciones mínimas que se debe seguir 
para poder lograr una eficaz administración de una empresa; en la cual 




su consecución es necesario por parte de los titulares o los 
administradores en el ámbito de su gestión y también de todos los 
colaboradores en la ejecución de sus labores. 
 
c. Sistemas Financieros y Administrativos: Se dice que los sistemas 
financieros y los administrativos se basan en los métodos y en los 
registros que son señalados para poder asemejar, para poder analizar, 
para clasificar, para inspeccionar y del mismo modo informar los 
servicios de una entidad, así como también para defender la 
contabilidad de los activos, de los pasivos, los ingresos y de la misma 
manera de los gastos que les son relativos, de esta forma un sistema 
financiero práctico, donde se pueda tomar en cuenta la sociedad de 
métodos y los registros que puedan identifican y registran 
absolutamente todas las transacciones válidas, además que puedan 
describir de manera oportuna todas las transacciones con los 
suficientes detalles para que esta le permita la programación de las 
mismas, para incluirse en la información financiera, asimismo permite 
considerar el valor de los ordenamientos y al mismo tiempo puedan 
registrarse el valor monetario apropiado en los estados financieros, de 
esta forma poder establecer el período contable apropiado, permite 
mostrar adecuadamente todas las transacciones y las manifestaciones 
correspondientes en los estados financieros. 
 
d. Procedimientos de Control: En cuanto a este punto los ordenamientos 
de control que están referidas a aquellos ordenamientos y de la misma 
forma a las políticas adicionales, al ambiente de control y también del 




sistema financiero, asimismo están instituidos por la gerencia para 
facilitar una seguridad denominada razonable de poder obtener los 
objetivos específicos de la entidad, en este sentido las operaciones de 
control tienen diversos objetivos, y por ende se utilizan a distintos 
niveles organizativos e igualmente al procesamiento de datos.  
 
e. Los reglamentos internos, el manual de las  funciones u operaciones 
y los instructivos: En cuanto a ello los elementos primordiales, de esta 
forma la razón de ser de la empresa se mantienen en el marco legal y 
de igual forma en el técnico normativo con sus respectivos propósitos, 
los principios, las normas y por último los procedimientos a seguir, de 
esta forma el acta de constitución legal, asimismo la organización 
organizacional y utilizable, las normas, los procedimientos, los 
reglamentos internos y todo instructivo en el marco citado, son las 
exigencias para el normal ejercicio de la empresa. 
 
2.2.7. Las características principales del control interno 
Las características por las que pasa el control interno son consideradas 
como importante para la seguridad de una persona, por ello Del Toro, 
Fonteboa, Armada y Santos (2005) muestra las siguientes características: 
- Es considerado como un proceso, en otras palabras se dice que es un 
medio para poder lograr un determinado fin y no un fin en sí mismo. 
- En esta característica se trata de llevar a cabo que los individuos que 
actúan en muchos de los niveles y que además no se trata de 
manuales de organización y de operaciones. 




- En esta parte trata de que en cada área de la organización, el 
funcionario que se encarga de administrarla, ya que es responsable 
por el control interno ante su jefe inmediato de acuerdo con los niveles 
de autoridad que son determinados, además en su desempeño de 
participar, especialmente todos los que laboran de la entidad 
independiente de su categoría ocupacional. 
- Trata de aportación de un grado de seguridad razonable, con 
correspondencia al logro de los propósitos fijados, más no la total. 
- Se trata de proporcionar la consecución de los propósitos en una o 
más de las áreas, asimismo en muchos de los casos de las 
operaciones en la entidad. 
- Se trata de apegarse al logro del autocontrol, del liderazgo y también 
del fortalecimiento de la autoridad y además de la responsabilidad de 
los colectivos. 
El control interno básicamente es efectuado por la dirección y el 
personal, ya que su función principal es proporcionar una seguridad 
razonable, en si se basa en la comprensión de poder implementar un 
sistema de control. 
 
2.2.8. Conflictos sociales 
Los conflictos sociales están referidas hacia un proceso de separación 
que principalmente inquieta la funcionalidad del sistema social, ya que 
encaja la entropía creando básicamente los diferentes problemas de 
composición sistémica y, por lo tanto, esto afecta al estatus y a los roles 
asumidos por los desiguales agentes sociales (Alfaro y Cruz, 




2010).mientras el autor sostiene Coser (1970) señalo que “puede tener 
importantes consecuencias funcionales latentes” (p. 30). Mientras tanto 
Dahrendorf (1996) afirma que el conflicto está referida como una energía 
creadora como también impulsora de todo tipo de cambio. Según Romero 
(2003) “Un proceso que se inicia cuando una parte percibe que otra la ha 
afectado de manera negativa o que está a punto de afectar de manera 
negativa, alguno de sus intereses” (p. 2). 
 
De esta perspectiva el conflicto es considerada como una acción 
no favorable para las personas, por ello Robbins (1994) menciona que el 
conflicto fue el propósito de estudio integral y materia de una investigación 
para poder considerar sus propias causas y su naturaleza, y 
esencialmente, sus representaciones de su resolución, hasta poder 
obtener al instante actual, se dieron tres normas o los enfoques, como las 
el tradicional, el de relaciones humanas y por último el interactivo. “El 
Conflicto Social, es sin duda, uno de las categorías fundamentales de la 
Sociología. Desde sus orígenes como ciencia, diversas corrientes 
sociológicas desarrollaron estudios, formularon conceptos y métodos para 
entender y trabajar sobre los conflictos sociales” (Caballero, 2009, p. 2). 
 
De esta forma el conflicto es considerado como un fenómeno 
natural en el cual, toda sociedad trata de un hecho social indispensable a 
la vida en sociedad, en este sentido, las disputas básicamente es una 
constante histórica, por el hecho de que han aparecido en todas las 
épocas y también en las sociedades a lo largo de los tiempos, del mismo 




modo se observó el cambio social que establecía toda la dinámica de la 
vida de los seres humanos, de esta forma se dice que es una 
consecuencia que debe ser atribuida de modo mayoritario, aun cuando no 
de manera absoluta, al conflicto (Garcia, 2008). 
 
Cuadro 2 
El ciclo del conflicto 
 
 










La dinámica del conflicto 
 
Fuente: Caivano, Gobbi y Padilla (1997). Negociación y Mediación: Instrumentos 




Tipos de conflictos 
 
Fuente: Caivano, Gobbi y Padilla (1997). Negociación y Mediación: Instrumentos 










2.2.8.1. Medidas de solución de los conflictos sociales 
En las mediadas de solución de los conflictos se tienen unas categorías 
específicas que nos dan a conocer cuáles pueden ser y se pueden aplicar 
ante un conflicto determinado, es por ello, que se muestra como los 
siguientes: 
a) La negociación: es considerada como el proceso voluntario basado en 
el diálogo y la búsqueda de solución a los problemas, en el conflicto, 
entre las partes afectadas por la diferencia o en todo caso por la 
disputa que genera, asimismo es considerado como un camino que 
consigue enfocarse en las situaciones y en los intereses que 
cotidianamente se entiende como la acción de dar y de recibir, en otras 
palabras, se le entiende como intercambiar y negociar entre dos 
partes, es decir una recibe y otro que entrega algo. 
b) La mediación: consiste al proceso por el cual, una tercera parte brinda 
ayuda en cuanto a los ordenamientos para poder ayudar a las 
personas, a los grupos o a las partes que se encuentran en conflicto, 
que tratar de solucionar sus diferencias, además, las técnicas de 
mediación se transforman en torno al mundo respecto a la manera y a 
la filosofía en la que se involucran, así pues, en América latina 
actualmente los conflictos sociales presentan la disposición de buscar 
la mediación de las instituciones que cuentan con la percepción 
pública o en todo caso con el reconocimiento de la sociedad civil como 
son las confiables, por todo ello, a la mediación se le conoce como el 
proceso voluntario y sus éxitos se encuentran atados al derecho de la 
autoridad que toma las decisiones en las partes que se hallan en 




altercado, por eso el mediador disposición el proceso para poder crear 
un ambiente seguro en la que todas las partes puedan discutir en 
conflicto y desde luego ayuden a conseguir una determinada solución 
que responda a los intereses de todos 
a. La conciliación: es considerada como la tercera parte que actúa 
como un intermediario para lograr resolver el problema con la 
respectiva firma de un acta o en todo caso de un acuerdo de 
conciliación. 
b. El arbitraje: es considerada como una tercera parte neutral que 
impone una decisión que puede ser obligatoria solo después de 
escuchar a las partes (Lopez, 2008). 
Cuadro 5 
Clasificación de los medios alternativos 
Fuente: Vado (s.f.). Medios alternativos de resolución de conflictos. 
Recuperado de: http://www.cejamericas.org/Documentos/ 
DocumentosIDRC/7nuevo.pdf   
 
  





La aplicación de la negociación 
Fuente: Torres (2011). Medios alternativos de resolución de conflictos en 





Conciliación en el marco jurídico 
Fuente: Tamez, Montalvo, Leyva y Hernández (2018). Análisis 
comparativo sobre los métodos alternativos para la solución de 
conflictos a partir de la legislación de los Estados de la 
República Mexicana. Justicia (34): pp. 385-404. 
 
 







































La comparación de los modelos de mediación 
 











Pasos para la mediación 
 
 
Fuente: Wray y Jaime (2004). Manual para mediadores comunitarios y jueces 
de paz. Editorial: AH 
 
 





Las características de la mediación 
 
Fuente: Dupis (1997). Mediación y Conciliación: Medición Patrimonial y Familiar 
Conciliación Laboral. Buenos Aires: Editorial Abeledo-Perro T.S.A 
 
Cuadro 13 
El proceso de la mediación 
Fuente: Serrano (2008). Eficacia y mediación familiar. Boletín de Psicología, 
(92), 51-63. 
  




2.3. MARCO CONCEPTUAL 
2.3.1. Conflicto social 
Definido o encontrado como la disputa que se origina a causa de un 
desacuerdo entre dos o más partes, entre el desarrollo de la historia los 
conflictos se daban mayormente por la disputa del poder… (Dahrendorf, 
1996, p. 105). 
2.3.2. Control 
El control es considerado como un factor clave en el logro de los objetivos 
generales de las organizaciones por ello se dice que debe ser oportuno, 
económico, ya que debe seguir una estructura orgánica, asimismo debe 
tener una ubicación estratégica, revelar tendencias y situaciones (Rivas, 
2011). 
2.3.3. Policía 
La policía es una institución dependiente del Estado que desempeña un 
papel fundamental para la democracia moderna, pues a través de sus 
actuaciones se hace efectivo el derecho y se contribuye a la generación 
de las condiciones de seguridad y justicia necesarias para la convivencia 
social, la calidad de vida de las personas y el desarrollo humano (Badiola, 
2011, p. 189). 
2.3.4. Función Policial 
La función policial básicamente trata de verificar que las funciones más 
básicas de la policía se determina en detectar delitos, prevenir, también 




en mantener el orden público y de esta manera proporcionar la asistencia 
a los que la necesitan (Osse, 2007). 
2.4. HIPÓTESIS 
2.4.1. Hipótesis de trabajo 
El despeño de la función policial en el control de la seguridad interna en 
conflictos sociales es establece que las garantías constitucionales no 
protegen al efecto policial ni a la población ante un conflicto inminente 
social. 
 
2.5. VARIABLES E INDICADORES  
 Variable independiente  
 Garantías Constitucionales para la protección del efectivo policial 
 
 Variable dependiente  















METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
 
3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
Haciendo referencia al método de investigación es definida como tal el 
conjunto de procedimientos lógicos y pertinentes para .lograr la obtención 
de un nuevo conocimiento, ello siguiendo un procedimiento que es de 
acorde a la investigación o problemática definida, de tal modo que 
mediante este proceso se lograra obtener un conocimiento. De tal modo 
que el trabajo que se desarrolló, fue mediante la aplicación del 
racionalismo crítico con un carácter hipotético – deductivo. 
 
 
3.2. DISEÑO  
El desarrollo de la investigación que se desarrolló, primeramente es 
compuesto por la estructura pertinente a las exigencias de la universidad, 
la cual está encargada de poder direccionar la investigación en cuanto a 




la estructura y/o formato para poder establecer los parámetros dentro de 
los cuales se desarrolló la presente. 
 
El desarrollo de la presente se realizó con bases cualitativas, constando 
entonces el trabajo con una hipótesis, conjuntamente con ellos la 
identificación de variables dependientes e independientes, agregando a 
ello los objetivos tanto específicos como generales, de igual manera se 




3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.3.1. Población 
La población que se investigó está conformada por 245 efectivos de la 
MACREPOL – Cusco, Policía Nacional del Perú que trabajan en la Unidad 
de Servicios Especiales (USE), efectivos que son los designados para el 
control de la seguridad interna en conflictos sociales. 
 
3.3.2. Muestra 
La muestra utilizada se determinó a través de una formula estadística y 
considerando la población del personal de policía nacional de 150 
suboficiales que trabajan en la Unidad de Servicios Especiales (USE), 
efectivos que son los designados para el control de la seguridad interna en 
conflictos sociales. 




Esta investigación se realiza por medio de la fórmula del muestro 

















3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  
 Técnica 
Se utilizó "el Cuestionario pre - codificado" el cual posee las preguntas 
cerradas y son estas, las que admitirán obtener datos importantes. 
 Instrumentos 




El instrumento que se utilizó para el progreso de la investigación es la 
encuesta que radica en conseguir los datos de una muestra que 
encuentra fundamentada en las mediciones cuantitativas. 
 
3.5. ESTILO DE REDACCIÓN 
Se aplicó durante el proceso de esta investigación, para el desarrollo de 
los capítulos que conforman el trabajo de investigación, es el sistema APA 
6ta edición.   











RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 
4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
  
Tratándose de una investigación científica hace elucidación a la 
presentación de los resultados obtenidos a través de la aplicación de los 
instrumentos y técnicas de recolección de datos, 
 
4.2. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 










El desenvolvimiento y desplazamiento de la población en un 
conflicto social 
 
En un conflicto o protesta social, como se desenvuelve la población para 
exclamar sus necesidades, según el desarrollo de un conflicto social, los 
ciudadanos que tipo de elemento o medio utilizan durante su desplazamiento 
En un conflicto o protesta social, 
como se desenvuelve la 
población para exclamar sus 
necesidades 
En el desarrollo de un conflicto social, los 
ciudadanos que tipo de elemento o medio 
utilizan durante su desplazamiento 
Total 
El dialogo y 
la 
negociación 










dialogo con los 
representantes 
del Estado 
Recuento 25 0 0 25 
% del total 17% 0% 0% 17% 




Recuento 3 35 0 38 
% del total 2% 23% 0% 25% 
Recurren al uso 
de disturbios o 
bloqueos 
violentos 
Recuento 0 5 82 87 
% del total 0% 3% 55% 58% 
Total Recuento 28 40 82 150 
% del total 19% 27% 55% 100
% 
Elaborado por: Francisco Raurau Torre 
 
  




Gráfico N° 1 
Grafica 1: Desenvolvimiento de la población para exclamar sus 
necesidades durante un conflicto social 
 
   








Interpretación y análisis 
Análisis de datos hallados de la tabla N° 1, sobre la investigación sobre el 
desempeño de los efectivos policiales en los conflictos sociales para lograr el 
control de la seguridad interna respecto a las garantías constitucionales que 
deberían de ser para la protección del efectivo policial que participa en esta labor. 
El estudio realizó a los efectivos de la USE en la ciudad de Cusco, obteniendo 
como resultado; sobre cómo se desenvuelve la población para exclamar sus 
necesidades y que elementos utiliza para su protesta; entonces se señala que 
cuando utilizan objetos contundentes o armas blancas en un 55% la población 
recurren al uso de disturbios o bloqueos violentos; por otra parte cuando la 
protesta se realiza con daños a la propiedad privada o propiedades del estado 
en un 23% recurren a las marchas o protestas sociales para lograr su fin o hacer 
escuchar sus reclamos y finalmente cuando utilizan el dialogo y la negociación 









La intervención de la policía nacional frente al conflicto social 
 
El fin de la intervención policial en los conflictos sociales*Acción que 
corresponde a la policía nacional frente a la magnitud del conflicto o protesta 
social tabulación cruzada 
El fin de la intervención policial 
en los conflictos sociales 
Acción que corresponde a la policía 
nacional frente a la magnitud del conflicto 

















Recuento 81 1 0 82 




de la persona 
Recuento 0 29 3 32 
% del total 0% 19% 2% 21% 
Presta 
protección y 
auxilio a la 
ciudadanía 
Recuento 0 0 36 36 
% del total 0% 0% 24% 24% 
Total Recuento 81 30 39 150 
% del total 54% 20% 26% 100
% 


























Interpretación y análisis 
Análisis de datos hallados de la tabla N° 2, sobre la investigación sobre el 
desempeño de los efectivos policiales en los conflictos sociales para lograr el 
control de la seguridad interna respecto a las garantías constitucionales que 
deberían de ser para la protección del efectivo policial que participa en esta labor, 
estudio realizó a los efectivos de la USE en la ciudad de Cusco, obteniendo como 
resultado; sobre el fin que tiene la intervención policial en los conflictos sociales 
respecto a las acciones que le corresponden a los efectivos policiales frente a la 
magnitud en cómo se presente el conflicto o protesta social; obteniendo como 
resultado; los efectivos policiales encuestados opinan que el fin es restablecer el 
orden interno en un 54% y toman como acción lograr restablecer la paz social; 
por otra parte opina que el fin es prestar protección y auxilio a la ciudadanía en 
un 24% y toman como acción contrarrestar las acciones violencias de los 
manifestantes; y finalmente cuando opinan que el fin es velar por los derechos 
fundamentales de la persona en un 19% toman como acción resguardar los 









Las disposiciones que cumple el efectivo policial y los efectos negativos 
durante el desarrollo de la protesta o conflictos social 
Disposiciones que cumple el efectivo policial para efectuar las acciones durante 
el desarrollo de la protesta o conflicto social según los efectos negativos surgen 
eventualmente en la intervención policial durante los disturbios de los conflictos 
o protestas sociales 
Disposiciones que cumple el 
efectivo policial para efectuar las 
acciones durante el desarrollo de 
la protesta o conflicto social 
Efectos negativos surgen eventualmente 
en la intervención policial durante los 













por abuso de 
autoridad o 
exceso de la 
fuerza 
Disposiciones u 
órdenes del jefe 
o superior 
inmediato 
Recuento 92 15 0 107 
% del total 61% 10% 0% 71% 
Cumplir con el 
protocolo de 
intervención 
Recuento 0 22 4 26 
% del total 0% 15% 3% 17% 
Actuar según la 
necesidad de la 
situación 
Recuento 0 0 17 17 
% del total 0% 0% 11% 11% 
Total Recuento 92 37 21 150 
% del total 61% 25% 14% 100
% 
Elaborado por: Francisco Raurau Torre 
 







Los efectos negativos durante la intervención policial por los disturbios 
de loso conflictos o protestas 
 
 








Interpretación y análisis 
Análisis de datos hallados de la tabla N° 3, sobre la investigación sobre el 
desempeño de los efectivos policiales en los conflictos sociales para lograr el 
control de la seguridad interna respecto a las garantías constitucionales que 
deberían de ser para la protección del efectivo policial que participa en esta labor, 
estudio realizó a los efectivos de la USE en la ciudad de Cusco, obteniendo como 
resultado; sobre las disposiciones que cumplen los efectivos policiales para 
efectuar acciones durante el desarrollo de la protesta o conflictos sociales y los 
efectos negativos que surgen eventualmente en el desarrollo de dicha 
intervención en los disturbios o protestas sociales; obteniendo como resultado 
que cuando cumplen las disposiciones u órdenes del jefe inmediato para la 
intervención en los disturbios o conflictos sociales en un 61% los efectos 
negativos que surgen son las lesiones o daños a la propiedad privada; por otra 
parte señalan que cuando cumplen con el protocolo de intervención que se 
designa en su propia institución en un 15% los efectos negativos que se dan con 
las protestas sociales contra la institución policial; y finalmente cuando actúan 
según la necesidad de la situación en un 11% los efectos negativos que se 
manifiestan son las denuncias por abuso de autoridad o exceso de la fuerza. 
 
  





Los efectos legales frente a las acciones realizadas por los efectivos 
policiales en los conflictos sociales 
Efectos legales surgen posterior a las acciones realizadas por los efectivos policiales 
en las protestas o conflictos sociales por las garantías institucionales tienen los 
efectivos policiales que participan en la regulación de un conflicto o disturbio 
social 
Efectos legales surgen posterior a 
las acciones realizadas por los 
efectivos policiales en las 
protestas o conflictos sociales 
Garantías institucionales tienen los efectivos 
policiales que participan en la regulación de 












Recuento 21 7 0 28 






Recuento 0 18 12 30 
% del total 0% 12% 8% 20% 
Denuncias 
penales 
Recuento 0 0 92 92 
% del total 0% 0% 61% 61% 
Total Recuento 21 25 104 150 
% del total 14% 17% 69% 100% 









Las garantías constitucionales que tienen los efectivos policiales por la 
regulación de un conflicto 
 
 
  Elaborado por: Francisco Raurau Torre 
 
  




Interpretación y análisis 
Análisis de datos hallados de la tabla N° 4, sobre la investigación sobre el 
desempeño de los efectivos policiales en los conflictos sociales para lograr el 
control de la seguridad interna respecto a las garantías constitucionales que 
deberían de ser para la protección del efectivo policial que participa en esta labor, 
estudio realizó a los efectivos de la USE en la ciudad de Cusco, obteniendo como 
resultado; sobre los efectos legales que surgen posterior a las acciones 
realizadas por los efectivos policiales en las protestas o conflictos sociales y con 
qué garantías constitucionales cuentan los efectivos policiales que participan en 
la restauración de un conflicto o disturbio social; obteniendo como resultado que 
cuando los efectos que surgen son denuncias penales contra los efectivos 
policiales en un 61%  se presenta una apatía institucional, no contento con 
ningún tipo de apoyo menos garantías constitucionales, cuando los efectos 
legales que surgen con denuncias institucionales en un 14 % cuentan con la 
representación legal de la institución; y finalmente cuando las consecuencias son 
las amenazas contra su integridad personal o familiar en un 12% solo cuentan 
con el respaldo moral de la institución. 
 
  





Los efectos personales y las diferencias institucionales de los policías 
que desempeñan sus funciones en los conflicto sociales 
Efectos personales le genera a los efectivos policiales que participan en la 
restauración del orden social en conflictos o disturbios sociales según las 
deficiencias institucionales encuentran los policías que desempeñan sus funciones 
en los conflictos sociales 
Efectos personales le genera a los 
efectivos policiales que participan 
en la restauración del orden social 
en conflictos o disturbios sociales 
Deficiencias institucionales encuentran los 
policías que desempeñan sus funciones en 










la oficina de 
inspectoría 
institucional 
Lesiones leves o 
graves 
Recuento 85 2 0 87 
% del total 57% 1% 0% 58% 
Conflictos 
intrafamiliares 
Recuento 0 33 4 37 
% del total 0% 22% 3% 25% 
Conflictos 
institucionales 
Recuento 0 0 26 26 
% del total 0% 0% 17% 17% 
Total Recuento 85 35 30 150 
% del total 57% 23% 20% 100
% 













  Elaborado por: Francisco Raurau Torre 
 
  




Interpretación y análisis 
Análisis de datos hallados de la tabla N° 5, sobre la investigación sobre el 
desempeño de los efectivos policiales en los conflictos sociales para lograr el 
control de la seguridad interna respecto a las garantías constitucionales que 
deberían de ser para la protección del efectivo policial que participa en esta labor, 
estudio realizó a los efectivos de la USE en la ciudad de Cusco, obteniendo como 
resultado; sobre los efectos personales que se genera a los efectivos policiales 
que participan en la restauración del orden social en los conflictos sociales frente 
a las deficiencias institucional para atender a los efectivos policiales que 
participan en tales acontecimientos; se obtuvo como resultado; cuando la los 
efectos personales son lesiones leves o graves en un 57% las deficiencias de la 
institución se da en los centros de salud policial (SANIDAD); por otra cuando las 
consecuencias personales se manifiestan en conflictos familiares en un 22% las 
deficiencias policiales son las disposiciones de los efectivos policiales con su 
cambio de ciudad y con esto el alejamiento familiar; finalmente cuando se dan 
los conflictos institucionales en un 17% se dan los procesos en la oficina de 
inspectoría institucional, considerándose esto como una deficiencia institucional 
ya que se debería resguardar y proteger los derechos de los efectivos policiales 
frente a estas situaciones que se manifiestan. 
  





Las garantas constitucionales y los daños que tienen los efectivos 
policiales durante el desempeño de sus funciones policiales 
Garantías constitucionales tiene el efectivo policial durante el desempeño de sus 
funciones policiales en los conflictos sociales según los daños al efectivo policial 
de forma personal, familiar o social que situación muestra el efectivo policial  
Garantías constitucionales tiene 
el efectivo policial durante el 
desempeño de sus funciones 
policiales en los conflictos 
sociales 
Daños al efectivo policial de forma 
personal, familiar o social que situación 


















Recuento 16 0 0 16 




Recuento 3 84 5 92 
% del total 2% 56% 3% 61% 




Recuento 0 0 42 42 
% del total 0% 0% 28% 28% 
Total Recuento 19 84 47 150 
% del total 13% 56% 31% 100
% 









Los daños que involucra a lo personal y lo familiar o social durante sus 
funciones policiales en los conflictos sociales 
 
 
  Elaborado por: Francisco Raurau Torre 
 
  




Interpretación y análisis 
Análisis de datos hallados de la tabla N° 6, sobre la investigación sobre el 
desempeño de los efectivos policiales en los conflictos sociales para lograr el 
control de la seguridad interna respecto a las garantías constitucionales que 
deberían de ser para la protección del efectivo policial que participa en esta labor, 
estudio realizó a los efectivos de la USE en la ciudad de Cusco, obteniendo como 
resultado; sobre los daños al efectivos de forma personal, familiar o social que 
muestre el efectivo policial y las garantías constitucionales tiene el efectivo 
policial durante el desempeño de sus funciones policiales en los conflictos 
sociales; se obtuvo que cuando no cuentan con garantías constitucionales en un 
56% son abandonados a su propia capacidad económica; por otra parte cuando 
no cuentan con la protección de la institución en un 28% es separado de la 
institución y finalmente cuando tienen el respaldo constitucional en un 11% son 











Primera. - Se estableció que, la repercusión de las garantías constitucionales 
para la protección del efectivo policial en la intervención de los 
conflictos sociales, en un 61% consideran que no cuenta con 
garantías constitucionales y es abandonado; por otra parte, 
señalan en un 28% el personal efectivo no cuenta con la protección 
de la institución externa, y, solo en un 11% consideran que tiene 
respaldo de la Carta Magna. 
 
Segunda. - Se determinó que, el fin de la intervención policial en los conflictos 
sociales en un 55% consideran el restablecer el orden interno, por 
otra parte, señalan en un 24% que la intervención policial es prestar 
protección y auxilio a la ciudadanía y finalmente en un 21% 
consideran que es velar por los derechos fundamentales de la 
persona. 
Tercera. -  Se estableció que, las disposiciones que cumple el efectivo policial 
para realizar las acciones durante el desarrollo de una protesta o 
un conflicto social, en un 71% opinan que se rigen a las 
disposiciones u órdenes del jefe o superior inmediato, por otra parte 
en un 17% señalan que cumplen con el protocolo de intervención 
para actuar frente a los conflictos sociales y finalmente en un 11% 
actúan según la necesidad de la situación en que se da un conflicto 
social. 




Cuarta. -  Se logró indicar que, los efectos generados por los efectivos 
policiales en la intervención para lograr la restauración del orden 
social frente a los conflictos o disturbios, en un 58% se generan 
lesiones leves o graves; por el otro lado opinan, en un 25% que se 
origina conflictos intrafamiliares; finalmente, en un 17% se generan 
conflictos institucionales. 






Primera.-   A la institución policial, respecto a su protocolo de intervención para 
restaurar el orden social en los conflictos sociales provocados por 
la población, mejorar el protocolo de intervención mediante 
capacitaciones, charlas o cursos para poder lograr un mejor 
desempeño de la función policial frente a los conflictos o disturbios 
sociales. 
 
Segunda.-  A las autoridades, establecer parámetros y límites de una protesta 
social, sin vulnerar el derecho a la libertad de expresión de la 
población con el fin de no causar los disturbios o alterar el orden 
interno, realizando sus marchas o protestas de manera pacífica con 
límites. 
 
Tercera.-  A las autoridades correspondientes, promover y defender los 
derechos y garantías constitucionales de ambas partes en un 
conflicto social tanto de los efectivos policiales como de la 
población protestante, de esta manera llegando a marchas o 
protestas pacíficas sin uso de violencia por ninguna de las partes, 
esto mediante charlas para ambas partes. 
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CUESTIONARIO PRE CODIFICADO  
 
1. En un conflicto o protesta social, ¿cómo se desenvuelve la población 
para exclamar sus necesidades? 
a) recurren al dialogo con los representantes del Estado 25 
b) recurren a las marchas o protestas sociales 38 
c) recurren al uso de disturbios o bloqueos violentos 87 
 
2. En el desarrollo de un conflicto social, los ciudadanos, ¿qué tipo de 
elemento o medio utilizan durante su desplazamiento? 
a) El dialogo y la negociación 28 
b) El daño a la propiedad privada o Estatal 40 
c) Uso de objetos contundentes o armas blancas 82 
 
3. ¿Cuál es el fin de la intervención policial en los conflictos sociales? 
a) reestablecer el orden interno 82 
b) velar los derechos fundamentales de la persona 32 
c) presta protección y auxilio a la ciudadanía 36 
 
4. ¿Qué acción corresponde a la policía nacional frente a la magnitud del 
conflicto o protesta social? 
a) lograr reestablecer la paz social 81 
b) resguardar los derechos sociales e individuales 30 
c) contrarrestar las acciones violentas de los manifestantes 39 
  




5. ¿Qué disposiciones cumple el efectivo policial para efectuar las acciones 
durante el desarrollo de la protesta o conflicto social? 
a) disposiciones u órdenes del jefe o superior inmediato 107 
b) cumplir con el protocolo de intervención 26 
c) actuar según la necesidad de la situación 17 
 
6. ¿Qué efectos negativos surgen eventualmente en la intervención policial 
durante los disturbios de los conflictos o protestas sociales? 
a) lesiones o daños a la propiedad privada 92 
b) protestas sociales contra la institución policial 37 
c) denuncias por abuso de autoridad o exceso de la fuerza 21 
 
7. ¿Qué efectos legales surgen posterior a las acciones realizadas por los 
efectivos policiales en las protestas o conflictos sociales? 
a) Denuncias institucionales 28 
b) amenazas contra su integridad personal o familiar 30 
c) Denuncias penales 92 
 
8. ¿Qué garantías institucionales tienen los efectivos policiales que 
participan en la regulación de un conflicto o disturbio social? 
a) representación legal institucional 21 
b) respaldo moral institucional 25 
c) apatía institucional 104 
 




9. ¿Qué efectos personales les genera a los efectivos policiales que 
participan en la restauración del orden social en conflictos o disturbios 
sociales? 
a) lesiones leves o graves 87 
b) conflictos intrafamiliares 37 
c) conflictos institucionales 26 
 
10. ¿Qué deficiencias institucionales encuentran los policías que 
desempeñan sus funciones en los conflictos sociales? 
a) deficientes centros de salud policial 85 
b) alejamiento familiar por cambios territoriales 35 
c) procesos en la oficina de inspectoría institucional 30 
 
11. ¿Qué garantías constitucionales tiene el efectivo policial durante el 
desempeño de sus funciones policiales en los conflictos sociales? 
a) tienen el respaldo constitucional 16 
b) no tienen garantías constitucionales 92 
c) no cuentan con protección institucional externa 42 
 
 12. En los daños al efectivo policial de forma personal, familiar o social 
¿qué situación muestra el efectivo policial? 
a) es respaldado por el Estado Peruano 19 
b) es abandonado a su capacidad económica 84 
c) es separado de la institución policial 47 
  






COMPENDIO DE LEGISLACIÓN POLICIAL ACTUALIZADO 2018 
 
Según el compendio de legislación policial actualizado 2018 de; Poma (2017) 
en el artículo 1 las competencias que presenta la función policial de la siguiente 
manera: 
La Policía Nacional del Perú ejerce competencia funcional y exclusiva a 
nivel nacional en materia de orden interno y orden público; y competencia 
compartida en materia de seguridad ciudadana. En el marco de las 
mismas presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad; 
garantiza el cumplimiento de las leyes, la seguridad del patrimonio público 
y privado; previene, investiga y combate la delincuencia y el crimen 
organizado; vigila y controla las fronteras. 
 
En el artículo 2 se muestra las funciones de la Policía Nacional del Peru, que son 
los siguientes: 
1) Garantizar, mantener y restablecer el orden interno, orden público y la 
seguridad ciudadana; 
2) Mantener la paz y la convivencia social pacífica, garantizando la 
seguridad, tranquilidad y orden público; 
3) Promover e implementar mecanismos de coordinación y articulación en 
favor de la seguridad ciudadana; 
4) Garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio 
público y privado; 




5) Garantizar los derechos de las personas y la protección de sus bienes, 
privilegiando de manera especial a la población en riesgo, 
vulnerabilidad y abandono, incorporando los enfoques de derechos 
humanos, género e interculturalidad en sus intervenciones; 
6) Brindar seguridad al Presidente de la República en ejercicio o electo, a 
los Jefes de Estado en visita oficial, a los Presidentes de los Poderes 
Públicos y de los organismos constitucionalmente autónomos, a los 
Congresistas de la República, Ministros de Estado, así como a 
diplomáticos, dignatarios y otras personalidades que determine el 
reglamento de la presente Ley. 
7) Prevenir, combatir, investigar y denunciar la comisión de los delitos y 
faltas previstos en el Código Penal y leyes especiales; 
8) Obtener, custodiar, asegurar, trasladar y procesar indicios, evidencias 
y elementos probatorios relacionados con la prevención e investigación 
del delito, poniéndolos oportunamente a disposición de la autoridad 
competente; 
9) Practicar y emitir peritajes oficiales de criminalística para efecto de 
procesos judiciales y otros derivados de la función policial; 
10) Realizar las funciones de investigación policial, por iniciativa propia o 
bajo la conducción jurídica del Fiscal, en concordancia con el Código 
Procesal penal y las leyes de la materia; 
11) Investigar la desaparición y trata de personas; 
12) Administrar el sistema de inteligencia policial, en armonía con las 
normas que regulan el Sistema Nacional de Inteligencia; 




13) Vigilar y controlar las fronteras, así como prestar apoyo a la 
Superintendencia Nacional de Migraciones para el cumplimiento de las 
disposiciones legales sobre el control migratorio; 
14) Fiscalizar el cumplimiento de las normas de tránsito por parte de los 
usuarios de la infraestructura vial; y de manera subsidiaria las normas 
de transporte en la red vial nacional. 
15) Garantizar el cumplimiento de los mandatos escritos del Poder 
Judicial, Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, 
Ministerio Público y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en el 
ejercicio de sus funciones; 
16) Participar subsidiariamente, a solicitud del Instituto Nacional 
Penitenciario (INPE), en la seguridad de los establecimientos 
penitenciarios y en seguridad externa del traslado de los procesados y 
sentenciados de conformidad con la normatividad vigente; 
17) Participar en la política de eco eficiencia del Estado y en el 
cumplimiento de las disposiciones relativas a la protección y 
conservación de los recursos naturales y del medio ambiente; 
18) Velar por la seguridad de los bienes y servicios públicos, en 
coordinación con las entidades estatales correspondientes; 
19) Garantizar la seguridad y protección de los bienes integrantes del 
Patrimonio Cultural de la Nación y de aquellos que se presuman como 
tales; así como la de los turistas y sus bienes; 
20) Participar en la Defensa Nacional, Defensa Civil y en el desarrollo 
económico y social del país; 
21) Identificar a las personas con fines policiales; 




22) Participar en Operaciones de Paz convocadas por la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos internacionales; y, 
23) Ejercer las demás funciones que le señalen la Constitución, las leyes 
y sus reglamentos. 
 
En cuanto al artículo 3 del compendio de legislación policial actualizado 2018, 
muestra las atribuciones del personal policial y son las siguientes: 
1) Intervenir cuando el ejercicio de la función policial así lo requiera, por 
considerar que sus efectivos se encuentran de servicio en todo 
momento y circunstancia; 
2) Requerir la identificación de cualquier persona, a fin de realizar la 
comprobación correspondiente, con fines de prevención del delito o 
para obtener información útil en la averiguación de un hecho punible; 
3) Intervenir y registrar a las personas y realizar inspecciones de 
domicilios, instalaciones, naves, motonaves, aeronaves y otros 
vehículos y objetos, de acuerdo a la Constitución y la ley. De ser 
necesario, las personas y vehículos automotores podrán ser 
conducidos a la unidad policial para su plena identificación; 
4) Intervenir, citar, conducir compulsivamente, retener y detener a las 
personas de conformidad con la Constitución y la ley; 
5) Requerir el manifiesto de pasajeros de empresas de transporte, registro 
de huéspedes de los establecimientos de hospedaje y registro de 
ingreso de vehículos a talleres de mecánica, de reparación automotriz, 
factorías, ensambladoras, playas o centros de estacionamiento, 
custodia y guardianía; 




6) Realizar la inspección física o química de los vehículos siniestrados y 
emitir protocolos periciales para las acciones administrativas o 
judiciales; 
7) Prevenir, investigar y denunciar ante las autoridades que corresponda, 
los accidentes de tránsito, y las infracciones previstas en la 
normatividad vigente; 
8) Hacer uso de la fuerza, de acuerdo a la normatividad vigente, Código 
de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, 
y Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de 
Fuego, en el marco de los acuerdos adoptados por las Naciones 
Unidas; 
9) Poseer, portar y usar armas de fuego, de conformidad con la 
Constitución y la ley; 
10) Realizar constataciones policiales de acuerdo a ley; 
11) Tener pase libre en vehículos de transporte de servicio público; 
12) Tener ingreso gratuito a los espectáculos públicos para el 
cumplimiento de sus funciones; 
13) Coordinar, cooperar e intercambiar información con los Organismos 
Internacionales e Instituciones Policiales extranjeras con fines de 
prevención y represión de la delincuencia y el crimen organizado, de 
conformidad con los Convenios y/o acuerdos de cooperación 
interinstitucional suscritos; y, 
14) Ejercer las demás atribuciones que señala la Constitución, las leyes y 
sus reglamentos. 




En el artículo 4 se señala las obligaciones del personal policial y son las 
siguientes: 
1) Respetar y cumplir los mandatos establecidos en la Constitución, las 
leyes, los reglamentos y las órdenes que en el marco legal vigente 
imparten sus superiores; 
2) Ejercer la función policial en todo momento, lugar, situación y 
circunstancia, por considerarse siempre de servicio; 
3) Cumplir sus funciones con imparcialidad, responsabilidad, diligencia y 
prontitud, así como ejercerlas con profesionalismo, lealtad y ética; 
4) Comportarse con honorabilidad y dignidad; 
5) Presentar las declaraciones juradas bienes, ingresos y rentas, según 
corresponda; 
6) Incorporarse al servicio en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) 
horas, cuando se decrete los regímenes de excepción. 
7) Las demás establecidas por la ley y sus reglamentos. 
 
En el artículo 5 de señala los derechos del personal policial y son las siguientes: 
1) Respeto y consideraciones que su autoridad le otorga; 
2) No acatar disposiciones que constituyen una manifiesta violación a la 
Constitución y las leyes; 
3) Formación, capacitación, especialización y perfeccionamiento, conforme a la 
normatividad vigente; 
4) Ascenso, de acuerdo a la Ley de Carrera y de Situación del Personal de la 
Policía Nacional del Perú; 
5) Afectación de armamento, vestuario y equipo que garanticen el eficiente 
cumplimiento de sus funciones; 




6) Remuneraciones, bonificaciones, beneficios y pensiones que le 
corresponden de acuerdo a Ley; 
7) Tratamiento y asistencia médica por cuenta del Estado. Este derecho se 
hace extensivo al cónyuge o conviviente en unión de hecho declarada 
conforme a Ley, a los hijos menores de edad o mayores incapacitados en 
forma total y permanente para el trabajo, a los padres del titular, según lo 
establecido en las normas de la materia; 
8) Desempeñar labores de acuerdo a su aptitud, cuando por cualquier 
circunstancia o enfermedad sufre disminución de su capacidad física o 
sensorial; 
9) Asesoramiento y defensa legal por cuenta del Estado, cuando sea 
demandado en la vía civil o denunciado penalmente por actos, omisiones o 
decisiones adoptadas en el ejercicio regular de sus funciones; 
10) Permisos, licencias y goce de vacaciones anuales, conforme a ley; 
11) Maternidad o paternidad responsable, conforme a lo señalado en las normas 
de la materia. El personal femenino está exceptuado de acciones o 
situaciones que ponen en riesgo su embarazo o lactancia; 
12) Reconocimiento, sólo para efectos previsionales, como tiempo de servicios, 
del período de formación como cadete o alumno para el cómputo de los años 
de servicios a los Oficiales y Suboficiales de armas respectivamente. Este 
reconocimiento será hasta de cuatro (04) años por la formación profesional 
para los Oficiales de servicios y el tiempo del curso de adaptación 
institucional para los Suboficiales de servicios. Se aplica cuando el personal 
masculino ha cumplido veinte (20) años de tiempo de servicios y diecisiete 
(17) años y seis (06) meses para el personal femenino; 
13) Reconocimiento de beneficios económicos por cambio de residencia cuando 
pase a la situación de retiro; 




14) Reconocimiento de los beneficios sociales que correspondan por pase a la 
situación de retiro conforme a ley; 
15) Respeto a sus derechos fundamentales, que comprenden la igualdad y no 
discriminación, educación, libre desarrollo de la personalidad y unidad 
familiar; y, 
16) Los demás derechos, beneficios y prerrogativas reconocidos por la 
Constitución, las leyes y reglamentos aplicables a la Policía Nacional del 
Perú. 
  





REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1267, LEY DE LA 
POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ 
Bajo el decreto supremo N° 026-2017-I, en el reglamento del decreto legislativo 
N° 1267 del compendio de legislación policial actualizado 2018 de Poma (2017) 
señala en el título II, capítulo I, en el artículo 6 sobre la estructura orgánica como 
lo siguiente: 
1) Alta Dirección  
1.1 Dirección General  
1.2 Sub Dirección General  
1.3 Inspectoría General  
1.3.1 Dirección de Inspecciones  
1.3.2 Dirección de Investigaciones 
 
2) Secretaría Ejecutiva  
2.1 Unidad de Trámite Documentario  
2.2 Dirección de Comunicación e Imagen Institucional 
 
3) Órgano de Control Institucional  
3.1 Órgano de Control Institucional 
 
4) Comité de Asesoramiento  
 
5) Órganos Consultivos 
5.1 Consejo de Alta Dirección 5.2 Consejo de Calificación 5.3 Consejos de 
Investigación 5.4 Comisiones Consultivas 
6) Órganos de Administración Interna  




6.1 Órganos de Asesoramiento  
6.1.1 Dirección de Asesoría Jurídica  
6.1.1.1 División de Desarrollo Jurídico y Proyectos Normativos  
6.1.1.2 División de Sistematización y Supervisión Jurídico Policial  
6.1.1.3 División de Defensa Legal  
6.1.2 Dirección de Planeamiento Institucional  
6.1.2.1 División de Planeamiento Institucional  
6.1.2.2 División de Modernización y Desarrollo Institucional  
6.1.2.3 División de Inversiones  
6.2 Órganos de Apoyo Administrativo 
6.2.1 Dirección de Administración  
6.2.1.1 División de Economía  
6.2.1.2 División de Logística  
6.2.1.3 División de Infraestructura  
6.6.2 Dirección de Recursos Humanos  
6.2.2.1 División de Movimiento de Recursos Humanos  
6.2.2.2 División de Altas, Bajas y Licencias 
6.2.2.3 División de Promoción, Nombramiento, Incentivos, Beneficios y 
Producción de Planillas 
6.2.2.4 División de Sistematización de la Información de la Carrera Policial y 
Administración de Legajos 
6.2.2.5 División de Procesos Disciplinarios  
6.2.2.6 División de Talento Humano  
6.2.2.7 División de Control de Recursos Humanos  
6.2.3 Dirección de Bienestar y Apoyo al Policía  




6.2.3.1 División de Bienestar, Asistencia Social y Servicios Educativos 6.2.3.2 
División de Pensiones  
6.2.3.3 Fondos de Seguro  
6.2.3.4 Fondo de Vivienda Policial  
6.2.3.5 Fondo de Apoyo Funerario  
6.2.4 Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones  
6.2.4.1 División de Informática  
6.2.4.2 División de Telecomunicaciones  
6.2.4.3 División de Infraestructura Tecnológica y Redes 
6.2.4.4 División de Estadística  
6.3 Órganos de Apoyo Policial  
6.3.1 Escuela Nacional de Formación Profesional Policial  
6.3.2 Dirección de Asuntos Internacionales  
6.3.3 Dirección de Aviación Policial  
6.3.4 Dirección de Inteligencia  
6.3.5 Dirección de Criminalística  
6.3.6 Dirección de Sanidad Policial 
 
7) Órganos de Línea  
7.1 Dirección Nacional de Investigación Criminal  
7.1.1 Dirección de Medio Ambiente 
7.1.2 Dirección Antidrogas  
7.1.3 Dirección Contra el Terrorismo  
7.1.4 Dirección de Investigación Criminal  
7.1.5 Dirección de Investigación de Lavado de Activos  




7.1.6 Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes 7.1.7 
Dirección Contra la Corrupción  
7.1.8 Dirección de Policía Fiscal  
7.2 Dirección Nacional de Orden y Seguridad  
7.2.1 Dirección de Seguridad del Estado  
7.2.2 Dirección de Operaciones Especiales  
7.2.3 Dirección de Seguridad Integral  
7.2.4 Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial  
7.2.5 Dirección de Seguridad Ciudadana  
7.2.6 Dirección de Turismo 
 
8) Órganos Desconcentrados  
8.1 Macro Regiones  
8.2 Regiones y Frentes Policiales  
8.3 Comisarías 





Contrastación de hipótesis 
 
Plantear hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable en un conflicto o protesta social, 
como se desenvuelve la población para exclamar sus necesidades y la 
variable en el desarrollo de un conflicto social, los ciudadanos que tipo de 
elemento o medio utilizan durante su desplazamiento. 
 
H1: Existe relación entre la variable en un conflicto o protesta social, como 
se desenvuelve la población para exclamar sus necesidades y la variable 
en el desarrollo de un conflicto social, los ciudadanos que tipo de elemento 
o medio utilizan durante su desplazamiento 
Nivel de significancia 
(alfa) α = 5% 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Gl 




248,542a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 239,513 4 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
136,594 1 ,000 




N de casos válidos 150 
  
a. 1 casillas (11,1%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es 4,67. 
 
Plantear hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable el fin de la intervención policial en 
los conflictos sociales y la variable acción que corresponde a la policía 
nacional frente a la magnitud del conflicto o protesta social 
 
H1: Existe relación entre la variable el fin de la intervención policial en los 
conflictos sociales y la variable acción que corresponde a la policía 
nacional frente a la magnitud del conflicto o protesta social 
Nivel de significancia 
(alfa) α = 5% 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Gl 




269,181a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 270,747 4 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
143,641 1 ,000 




N de casos válidos 150 
  
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 6,40. 
Prueba de hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra  que la asociación entre las variables, es 
significativa. Por lo tanto, se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
 
Plantear hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable Disposiciones que cumple el 
efectivo policial para efectuar las acciones durante el desarrollo de la 
protesta o conflicto social y la variable Efectos negativos surgen 
eventualmente en la intervención policial durante los disturbios de los 
conflictos o protestas sociales 
 
H1: Existe relación entre la variable Disposiciones que cumple el efectivo 
policial para efectuar las acciones durante el desarrollo de la protesta o 
conflicto social y la variable Efectos negativos surgen eventualmente en 
la intervención policial durante los disturbios de los conflictos o protestas 
sociales 
Nivel de significancia 
(alfa) α = 5% 
 
 




Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 




188,789a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 167,044 4 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
118,206 1 ,000 
N de casos válidos 150 
  
a. 3 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es 2,38. 
Prueba de hipótesis. - La prueba de Chi-Cuadrado nos da una 
significancia estadística que nos muestra que la asociación entre las 
variables, es significativa. Por lo tanto, se toma la hipótesis alterna y se 
rechaza la nula. 
Plantear hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable Efectos legales surgen posterior a 
las acciones realizadas por los efectivos policiales en las protestas o 
conflictos sociales y la variable Garantías institucionales tienen los 
efectivos policiales que participan en la regulación de un conflicto o 
disturbio social 
 




H1: Existe relación entre la variable Efectos legales surgen posterior a las 
acciones realizadas por los efectivos policiales en las protestas o 
conflictos sociales y la variable Garantías institucionales tienen los 
efectivos policiales que participan en la regulación de un conflicto o 
disturbio social 
Nivel de significancia 
(alfa) α = 5% 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 




177,415a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 176,472 4 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
122,372 1 ,000 
N de casos válidos 150 
  
a. 3 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es 3,92. 
Prueba de hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es 
significativa. Por lo tanto, se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
Plantear hipótesis 




H0: No existe relación entre la variable Efectos personales les genera a 
los efectivos policiales que participan en la restauración del orden social 
en conflictos o disturbios sociales y la variable Deficiencias institucionales 
encuentran los policías que desempeñan sus funciones en los conflictos 
sociales 
 
H1: Existe relación entre la variable Efectos personales les genera a los 
efectivos policiales que participan en la restauración del orden social en 
conflictos o disturbios sociales y la variable Deficiencias institucionales 
encuentran los policías que desempeñan sus funciones en los conflictos 
sociales 
Nivel de significancia 
(alfa) α = 5% 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 




255,050a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 250,601 4 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
139,953 1 ,000 




N de casos válidos 150 
  
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es 5,20. 
Prueba de hipótesis. - La prueba de Chi-Cuadrado nos da una 
significancia estadística que nos muestra que la asociación entre las 
variables, es significativa. Por lo tanto, se toma la hipótesis alterna y se 
rechaza la nula. 
 
Plantear hipótesis 
H0: No existe relación entre la variable garantías constitucionales tiene el 
efectivo policial durante el desempeño de sus funciones policiales en los 
conflictos sociales y la variable daños al efectivo policial de forma 
personal, familiar o social que situación muestra el efectivo policial 
 
H1: Existe relación entre la variable garantías constitucionales tiene el 
efectivo policial durante el desempeño de sus funciones policiales en los 
conflictos sociales y la variable daños al efectivo policial de forma 
personal, familiar o social que situación muestra el efectivo policial 
Nivel de significancia 








Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 




248,954a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 220,065 4 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
129,457 1 ,000 
N de casos válidos 150 
  
a. 1 casillas (11,1%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es 2,03. 
Prueba de hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra que la asociación entre las variables, es 
significativa. Por lo tanto, se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
 
 
